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Avant- propos
Fondée en 1703 pour l’évangélisation des pauvres, la Congrégation du Saint- Esprit conçoit le 
dialogue interreligieux comme une composante de sa mission dans le monde contemporain.
Présents dans une soixantaine de pays à travers le monde, les Spiritains vivent et exercent 
leur ministère dans de nombreux contextes culturels et religieux distincts où la rencontre avec 
différentes traditions religieuses offre des opportunités uniques pour un dialogue de vie, pour 
un enrichissement mutuel, pour la construction de ponts entre les peuples, et pour des initia-
tives locales de collaboration favorisant justice et paix dans la société. 
Avec l’escalade de la violence entre adeptes de différentes religions qui se traduit souvent 
par la persécution systématique de groupes minoritaires, le dialogue interreligieux revêt une 
importance nouvelle et devient de plus en plus urgent. Le Pape François affirme sans ambi-
guïté que « le dialogue interreligieux est une condition nécessaire à la paix dans le monde, et 
c›est donc un devoir pour les chrétiens et les autres communautés religieuses » (Evangelii gau-
dium, n° 250). Ce dialogue est avant tout une réflexion sur l’existence humaine, une expres-
sion d’ouverture aux autres, d’acceptation de leur différence, de partage de leurs joies et de 
leurs peines. « Il nous devient alors possible de faire équipe pour assumer notre responsabilité 
au service de la justice et de la paix, tâche qui devrait constituer le principe de base de tous 
nos échanges. Un dialogue qui recherche paix et justice sociales est, en soi, par delà toute 
perspective de simple pragmatisme, un engagement éthique qui engendre une nouvelle dyna-
mique sociale » (ibid.). En outre, le dialogue interreligieux a une contribution vitale à appor-
ter pour protéger notre maison commune, défendre les pauvres et construire des réseaux de 
respect mutuel et de fraternité dans un monde divisé (cf. Laudato si, n° 201). 
Publiés sous les auspices du Center for Spiritan Studies (Centre d’Études Spiritaines) de 
l’Université Duquesne, les articles du présent volume ont été présentés pour la première fois 
à Zanzibar, au Forum International sur le Dialogue Interreligieux de décembre 2018. 
Cette rencontre a réuni une quinzaine de Spiritains engagés de par le monde dans le dia-
logue interreligieux avec un certain nombre de spécialistes universitaires. Objectifs : un partage 
d’expériences, une analyse des approches les plus récentes, identifier les meilleures pratiques, 
retenir ce qui fonctionne le mieux et enfin concevoir des stratégies nouvelles à présenter en 2020 
au prochain Chapitre Général de la Congrégation du St- Esprit à Lichen en Pologne.
Ces textes sont le fruit de l’engagement passionné de spiritains pour le dialogue inter-
religieux, et je n’ai aucun doute que leurs réflexions, suggestions et recommandations seront 
appréciées par un encore bien plus vaste parterre d’intéressés.
John Fogarty, C.S.Sp.
Supérieur Général.
